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6RE]LURPQDGRVDGMDVQRLVWDNQXWHLXOLWHUDWXULXWYUÿHQH]QDþDMNHRMH]LþQRMSROLWLFL
LSULPLMHQMHQRMMH]LþQRMSUDNVLXREQRYLOLWXUJLMVNLKNQMLJDWHRJODJROMDãNRMWUDGLFLMLX
VWROMHüXFLOMMHUDGDELRXVWYUGLWLREXMDPLNYDOLWHWXGRSULQRVD'UDJXWLQD$3DUþLüD
XQMLKRYXREOLNRYDQMXLSURYHGEL.UDWNRPNRPSDUDWLYQRPDQDOL]RPSUHGVWDYOMHQHVX
JUDIHWLþNHLJUDIHPLþNHSRVHEQRVWLSUYRJDGRPLVDOVNRJL]GDQMD'UDJXWLQD$3DUþLüD
0UWYDþNDPLVDVNRUDOQLPQDSMHYRPL]XRGQRVXQDLVWXWHNVWXDOQXGLRQLFXX
3DUþLüHYXPLVDOXL]L9DMVRYXPLVDOXL]5LMHþMHROLWRJUDIVNRPRWLVNX
PUWYDþNHPLVHNRMLVHRVRELWRVWLPDVORYRSLVDLSUDYRSLVDRVODQMDQDL]GDQMD,YDQD
%HUþLüD SUYL ]DPDKREQRYH LVWRþQRVODYHQL]LUDQLK OLWXUJLMVNLK L]GDQMD WUDGLUDQMH
LVWRþQHQRYRFVOQRUPHXþLMHPMHSULUHÿLYDQMXVXGMHORYDRL3DUþLü&KUHVWRPDWKLD
OLQJXDH YHWHURVORYHQLFDH FKDUDFWHUH JODJROLWLFR 3UDJ8ORPFL 6Y SLVPD
3UDJ±
$QDOL]RPVXVHSRWYUGLODQHNDQDþHOD3DUþLüHYHMH]LþQHNRQFHSFLMHSRQDMSULMHNRQ-
]HUYDWLYQRVWLDUWL¿FLMHOQRVWNRPELQDFLMDRFVOKFVOLLVWRþQLKQRYRFVOUMHãHQMD
.RQFHSFLMDMHWRNRMDVHþDNJRGLQDSULMHL]GDQMD0LVDODRYMHUDYDL]YRUQRPL
3DUþLüXSUHSR]QDWOMLYRPMHGLQRãWRVHNRQNUHWQDUMHãHQMDUD]OLNXMX7DUD]OLþLWDUMH-
ãHQMDX0LVLDOLLL0LVDOXRVQDåXMXSUHPGDQDGUXJDþLMLQDþLQ
JUDIHWLþNDLJUDIHPLþNDUD]LQDRGQRVQRUD]LQDVORYRSLVQHSUDYRSLVQHLIRQRORãNH
QRUPHLVWXSULURGX3DUþLüHYHMH]LþQHNRQFHSFLMH
8YRGQRLPHWRGRORãNL
8KUYDWVNRMMH¿ORORJLMLGDQDVQHRVSRUQRGDYRGHüDXORJDXREQRYLVWDURVOD-
YHQVNLK OLWXUJLMVNLK NQMLJD QDKUYDWVNRPQDFLRQDOQRPSURVWRUXX  VWROMHüX
SULSDGD'UDJXWLQX$QWXQX3DUþLüX7DMMHGHYHWQDHVWRVWROMHWQLKRPRXQLYHUVDOLV u 
SDOHRVODYLVWLþNRMSDOHRNURDWLVWLþNRMOLWHUDWXULSR]QDWNDRRQDMNRMLMHJODJROMVNLP
PLVDORPVSDVLRVWDURGUHYQXKUYDWVNXSRYODVWLFX±JODJROMLFXRGQHPLQRYQHSURSD
VWLNRMDMRMMHSULMHWLODXGUXJRMSRORYLQLVWROMHüD3DUþLüHYDVHREQRYLWHOMVND
XORJDXNODSDXSURFHVREQRYHüLULORPHWRGVNHEDãWLQHPHÿX6ODYHQLPDNRMLMH
 8VS%21()$ý,û%2/21,û
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
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SRWDNQXRELVNXS-RVLS-XUDM6WURVVPD\HURGPDKQDNRQVWXSDQMDQDÿDNRYDþNXL
VULMHPVNXELVNXSVNXVWROLFXXSXüXMH3URPHPRULMXSDSL3LMX,;XNRMRM]D-
KWLMHYDWLVNDQMHQRYLKJODJROMVNLKOLWXUJLMVNLKNQMLJDNDRLXWDGDPODGXKUYDWVNX
üLULORPHWRGVNX]QDQRVW±&\ULOORPHWKRGLDQXNRMRMWHPHOMHSRVWDYOMDSRYMHVQLþDU
L¿ORORJ)UDQMR5DþNLDNRMHVX]DMHGDQRGVYRMLKWHPHOMQLKFLOMHYDLVWDNQXOH
SRYUDWDNFUNYHQRVODYHQVNRJDMH]LNDXOLWXUJLMVNXXSRWUHEX1DLPHVWDQMHXNR-
MHPXVXVHQDãOHOLWXUJLMVNHVWDURVODYHQVNHNQMLJHXVWROMHüXNDGDJODJROMLFD
QDSRGUXþMXKUYDWVNLK]HPDOMDåLYLVYRMLPSRWLVQXWLPåLYRWRPPRåHVHRSLVDWL
GYDPDSUREOHPLPDQHIXQNFLRQDOQRãüXSRVWRMHüLKLQHGRVWDWNRPQRYLKOLWXUJLM-
VNLKNQMLJD2EDVXQDYHGHQDSUREOHPDR]ELOMQRXJUR]LODRSVWDQDNVWDURVODYHQVNH
OLWXUJLMHQDSRGUXþMLPDQDNRMLPDMHRQDELODSRYLMHVQR]DMDPþHQDELVNXSLMHX
DXVWULMVNRM'DOPDFLMLLVWRYUHPHQRXJURåDYDMXüLLPRJXüQRVWQMH]LQDSURãLUHQMD
L]YDQJUDQLFDWLKSRGUXþMD=DJUHEDþNDWHĈDNRYDþNDLOL%RVDQVNDL6ULMHPVND
ELVNXSLMDãWRüHELWLMHGQRPRGWHPHOMQLKWHQGHQFLMDXKUYDWVNRM&UNYLXGUXJRM
SRORYLQL  VWROMHüD8]URNH WDNYRP VWDQMXSRQDMSULMH YDOMD WUDåLWL X SURFHVX
LVWRþQRVODYHQL]DFLMH OLWXUJLMVNLK NQMLJD ]D6ODYHQHRVQXWNRP.RQJUHJDFLMH ]D
ãLUHQMHYMHUHX5LPX
2GERU]DL]UDGXOLWXUJLMVNLKNQMLJDRVQRYDQQDNRQãWRMH6YHWD6ROLFD
ELVNXSX6WURVVPD\HUXSRYMHULODUDGQDL]UDGLOLWXUJLMVNLKNQMLJDQDVODYHQVNRP
MH]LNX REQRYX MH JODJROMVNLK NQMLJD QDMSULMH SRYMHULR ]DGDUVNRPSURIHVRUX L
JODJROMDãX,YDQX%HUþLüX%XGXüLGD%HUþLüL]QHQDGDXPLUHL]ERUSDGD
QDIUDQMHYFDWUHüRUHFD'UDJXWLQD$QWXQD3DUþLüD8QMHJRYXMHNRULVW]DVLJXUQR
SUHVXGLODERJDWDJODJROMDãNDSURãORVWNRMDVHUD]YLMDODVPMHURP9UEQLN±*OD-
YRWRN±=DGDU0LKRYLOüH%RORQLü]D3DUþLüDUHüLGDMHYHüVPDMþLQLPPOLMH
NRPXVLVDROMXEDY]DJODJROMLFXLJODJROMVNXVWYDU5RÿHQXVWDURMJODJROMDãNRM
.UþNRMELVNXSLMLX9UEQLNXQDRWRNX.UNXMRãMHNDRGMHþDNVOXåLRSULPLVDPD
EURMQLPJODJROMDãLPDXYUEQLþNRM SORYDQVNRM FUNYL1MHJRYR VHQDSUHGRYDQMH
QDMSULMHQDVWDYOMDXNUXJXUHGRYQLNDJODJROMDãDQD*ODYRWRNXJGMHMHLVNXVLRGD
JODJROMDãHWLãWLQHGRVWDWDNOLWXUJLMVNLKSULUXþQLKNQMLJDDRQGDXYLãLPODWLQVNLP
ãNRODPDX=DGUXNDPRGROD]L2QGMHQDQMHJD]QDþDMDQXWMHFDMRVWDYOMDMX
GYRMLFDJODJROMDãD UHGRYQLþNLVXEUDWR%HQHGLNW0LKDOMHYLüNRML MHRG
GRELRSURIHVRUVWDURVODYHQVNRJDLKUYDWVNRJDMH]LNDXWDPRãQMHPQDGEL-
VNXSVNRPERJRVORYQRPVMHPHQLãWXLNRMLJDMHSULSUHPDR]DVYRJDQDVOMHGQLND
 /8.,û,.5(=,û
 3(7529,û
 ýODQRYLPDWRJDRGERUDELOLVXELVNXS6WURVVPD\HU)UDQMR5DþNL0LKRYLO3DYOLQRYLü,YDQ
%UþLü9DWURVODY-DJLüLĈXUR'DQLþLü/8.,û,3,/-720,û
 /8.,û,3,/-720,û
 %2/21,û

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QDVWDURVODYHQVNRMNDWHGULWHVSRPHQXWL,YDQ%HUþLü3RWRQMHPXNRMHJDMH-DJLü
QD]YDRXVNULVLWHOMHPJODJROMLFHX'DOPDFLML3DUþLüüHSRPDJDWLX]QDQVWYHQRPH
UDGXSRQDMSULMHXVDVWDYOMDQMXNQMLJH&KUHVWRPDWKLDOLQJXDHYHWHURVORYHQLFDH
FKDUDFWHUHJODJROLWLFR3UDJWHSULNXSOMDQMXLSULUHÿLYDQMXJUDÿH]D
WULNQMLJH8ORPDND6YSLVPD3UDJ±SHNXüLWDNR]DQDW]DVYRMH
EXGXüHSRVODQMHXSURFHVXMH]LþQHLSLVPRYQHREQRYHKUYDWVNRJODJROMVNLKOLWXU-
JLMVNLKNQMLJDXVWROMHüX
,DNR MH NUXQD 3DUþLüHYH MH]LþQROLWXUJLMVNH REQRYH DOL L KUYDWVNH&\ULOOR
PHWKRGLDQH X FMHOLQL JODJROMVNL0LVDO REMHORGDQMHQ ±5LPɶVNL0LVDOɶ
VODYrQɶVNLPɶ H]LNRPɶ SUHVY*18UEDQD3DSL9,,, SRYHOrQLHPɶ L]GDQɶ ±
0LVVDOH5RPDQXPVODYRQLFRLGLRPDWHH[GHFUHWRVDFURVDQFWL&RQFLOLL7ULGHQ
WLQL5LP&RQJUGH3URSDJDQGD)LGHSULGH¿QLUDQMXQMHJRYHMH]LþQH
NRQFHSFLMHYDOMDX]HWLXRE]LULVDPRVWDOQDOLWXUJLMVNDL]GDQMDNRMDMHSULUHGLR
prije 0LVDOD:
• REUD]DFPLVH0LVL]DXPU¶ãHHVNRUDOQLPQDSMHYRPOLWRJUD¿MD*DOHYDF

• REUD]DFPLVH ]D.rVDUD L.UDOMD QDãHJR i 'HFUHWXP OLWRJUD¿MD=DGDU
SULMH
• REUD]DFPLVHQDEODJGDQ%H]JUHãQRJD]DþHüDOLWRJUD¿MD.UNSURVLQFD

• QDSMHY]DNRU9VDOrSDHVL0DULHVNRUDOQLPQRWDPDL]DJODYQRJDROWDUD
XFUNYL6Y0DULMHQD*ODYRWRNX
• SULMHYRGLKLPQD-DP OXFLVRUWR VLGHUH SRGQDVORYRP3Ç6$1 WLVNDQLX
6HUD¿QVNRMWLVNDULX*ODYRWRNXLK
 ýLQL3UDYLORPLVLRãüHåHLPROLWYLSUHLSRPLVHL]¶5LP¶VNDJRPLVDOD5LP

 3ULORJ¶VORYrQ¶VNLP¶H]LNRP¶Y¶QHP¶åHPLVLY¶VHRE¶ƙHHYU¶N¶YH]DQrNDr
PrVWDLY¶WUHWLHP¶þLQrVY)UDQ¶þLVNDVOXåLPLHV¶GU¶åHW¶VH5LPL
GU
8WLPVXL]GDQMLPDSRVYMHGRþHQHUD]YRMQHHWDSHXSURFHVXSODQLUDQMDVWDWXVD
LNRUSXVDKUYDWVNRJDQRYRFVOMH]LNDDRELþQRVHLVWLþHNDNRIXQNFLRQLUDMXNDR
VYRMHYUVQDVSRQDVUD]GREOMHPLVWRþQRJDQRYRFVOMH]LNDMHUL%HUþLüL3DUþLüGR
SUREQLKRWLVDNDþXYDMXQDVOLMHÿHQXLVWRþQXQRYRFVOVORYRSLVQXLSUDYR-
 -$*,û7$1'$5,û+(5&,*21-$/8.,û,3,/-
720,û/8.,û
 Prvi stih: 6HVYLWD]YL]GLY¶VLMDYãL te $GRURWHGHYRWHODWHQV'HLWDV7RPH$NYLQVNRJDD
QDVORY6/2*VY7RPLL]¶$NYLQDN¶VY(YKDULVWLL s prvim stihom 1LF¶WLVHNODQDP%RåHVWYR
WDMQRH
 8VS%$'85,1$

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SLVQXQRUPXX]MH]LþQXNURDWL]LUDQRVWWHNVWD5D]YRMLREQRYDKFVOMH]LND
XVWROMHüXELOLVXSRVWXSQLXSUDYR]ERJþLQMHQLFHGDVHMH]LNFLOMDRQRUPLUDWL
]DGRYROMDYDQMHPL]YDQMH]LþQLKWHQGHQFLMD±VMHGQHVWUDQHQDFLRQDOQR]QDþDMQLK
REQRYLWHOMVNLK D V GUXJH XQLRQLVWLþNLK QDGQDFLRQDOQLK VYHVODYHQVNLK
2VQRYQLMH]DGDWDNRYRJDUDGDSUHGVWDYLWLQHNHHOHPHQWHXVSRUHGQHJUDIHPLþNH
DQDOL]H3DUþLüHYDOLWRJUDIVNRJDL]GDQMD0LVH]DXPUOHLLVWRJDWHNVWDX
0LVDOXVFLOMHPXWYUÿLYDQMD
 3R]QDWRMHGD%HUþLüXVYRMLPL]GDQMLPDþXYDGLMDNULWLþNH]QDNRYHNRMHMHXYHR.DUDPDQQSU
MDWEH]WRþNLFH]DMDMDWVWRþNLFRP]DMHMDWVGLMDNULWLþNLP]QDNRPMDRFVOĊVORYR
LNRMLPVHELOMHåLLVORYRLNRMLPVHELOMHåLLLVSUHGYRNDODLMVORYRLNRMLPVHELOMHåLM
slovoL za MHULLWG5LMHþMHRJUDILMVNLPUMHãHQMLPDNRMD]DGRYROMDYDMXPRGHUQHILORORJHVNUDMD
VWROMHüDMHUGDMXLQIRUPDFLMHRMH]LþQRMSURãORVWLLHWLPRORJLML0LVPR]ERJWRJDLVWDNQXOLGD
LVWRþQDQRYRFVOL]GDQMD3DUþLüXVOXåHNDRVLJXUQRVQLSUHGORåDNXUHVWDXUDFLMLMH]LþQHVWDULQH
8QDVWDYNXUDGDGRQRVHVHSULPMHUL WUDQVOLWHULUDQLSUHPDVWDQGDUGL]LUDQLPWUDQVOLWHUDFLMVNLP
QRUPDPD2GQMLKVPRRGVWXSLOLVDPRSULOLNRPELOMHåHQMDLVWRþQLKQRYRFVOXWMHFDMDãWDSLüD
za MHURYHNDNRELVPRXSR]RULOLGD3DUþLüXGRPLVDOVNLPL]GDQMLPDWUDGLUDLVWRþQXQRYRFVO
VORYRSLVQXLSUDYRSLVQXQRUPXMDWDEH]WRþNLFHLVWRþNLFRPVORYDLNRMLPVHELOMHåLLMLWG
 8VS7$1'$5,û.RQNUHWQDDQDOL]DVORYQRJDLQYHQWDUD3DU OLWRJUDIVNRJDRWLVND
0LVHSRND]DWüHGDQLVXXYLMHNWUDGLUDQDLVWRþQDQRYRFVOVORYQDUMHãHQMDYHüQDSURWLY
QSUELOMHåHQMHMHULMDGLJUDIRPGYRVORYRP3ULPMHULQDVOMHGRYDQDLVWRþQRJDQRYRFVOVORYRSLVD
i pravopisa: slovo LVGLMDNULWLNRP±ELOMHåHQMHJODVDM3RNRƱSRNRM3DU3RNRL3DUD
: 3RNRƱ.DU/;;9D3RNRM9DMVDGDUXƱGDUXM3DUGDUXL3DUDGDUXƱ.DU
/;;9DGDUXM9DMVD5D]ERƱQLND5D]ERMQLND3DUUD]ERLQLNX3DUDUD]ERMQLNX
9DMVE*ODVMXPHÿXYRNDOQRPSRORåDMXQHELOMHåLVHRYLPVORYRPPRJXüHMHGDQHPD
]DELOMHåHQRJDKLMDWVNRJMLOLGDMH]DELOMHåHQVSRPRüXSUHMRWLUDQRJDVORYDMXRGQRVQRVORYD
êNDGMHULMHþRJODVRYQRMVNXSLQLMD8PHÿXYRNDOQRPSRORåDMXLVSUHGVORYDHQHELOMHåLVH
VORYR]DJODVMXVS3UYRWLVDNSRGREDHWt3DUSRGREDHWɶ3DUDSRGREDMHW
9DMVDRWÕYrƙDHWt3DURWYrƙDHWɶ3DUERWYČüDMHW9DMVD7DNRÿHUL]PHÿXVORYD
za vokale R i LQHELOMHåLVHVORYR]DJODVMQHXERLWÕ3DUQHXERLWɶ3DUEQHXERLW
9DMVD,VSUHGVORYD]DYRNDOHXLDELOMHåLVHJODVMNDRVDVWDYQLFDSUHMRWLUDQLKVORYD
MDW i MX: PRMX3DUPRMXDPRMX9DMVDYrþtQRMX3DUYrþɶQXMX3DUE
YČþQXMX9DMVDEODJRGDWLMXWYRHMX3DUEODJRGrWLMXWYRHMX3DUEEODJRGČWMXWYR
MHMX9DMVD=DELOMHåHQDMHLMHGQDSRJUHãNDX0LVL0DUƱMX3DUXPMHVWR0DULMX
DQDORJLMRPSUHPD.DUDPDQRYXELOMHåHQMXVORYDwåHXREOLFLPDLPHQLFH0DULMDSLVDQMHVORYD
LåH pred slovima za vokale aLMXʀVQDGUHGQRPWRþNLFRPXREOLNX0DUʀMX%$%,ý

 8SR]RUDYDPRGDVHXUDGXNUDWLFDPDR]QDþXMXFUNYHQRVODYHQVNLLGLRPLRFVO RSüHFUNYHQR
VODYHQVNLNQMLåHYQLMH]LNMH]LNNDQRQVNLKWHNVWRYDKFVOMH]LN KUYDWVNLFUNYHQRVODYHQVNL
MH]LNRGGRVWROMHüDQRYRFVOMH]LN QRYRFUNYHQRVODYHQVNLMH]LNMDYOMDVHXRGUHÿHQRM
VUHGLQLXVSRUHGQRVNQMLåHYQLPMH]LNRPNRMHPXMHRVQRYDQDURGQLGRPDüLLGLRPXVS'$-
0-$129,û3RVWRMHGYLMHLQDþLFHQRYRFUNYHQRVODYHQVNRJDMH]LNDLVWRþQLQRYRFVO
MH]LN RGQRVQR LVWRþQL QRYRFUNYHQRVODYHQVNL MH]LN  L  VWROMHüH WH KUYDWVNL QRYRFVO
MH]LNRGQRVQRKUYDWVNLQRYRFUNYHQRVODYHQVNLMH]LNLVWROMHüDSRþHWNRPVWROMHüD
L]GDQMD-9DMVDNUDMHPVWROMHüD-/7DQGDULüDXVS5LPVNLPLVDOý,10,6,VL]EUDQLPL
PLVDPL0,+$/-(9,û6RE]LURPQDWRGDMHSRVOMHGQMLPGYMHPDLQDþLFDPD
]DMHGQLþNDXPMHWQDNQMLãNDRVQRYLFDXUDGXLKR]QDþDYDPRLNUDWLFDPDLVWRþQLQRYRFVOMH]LN
 LVWRþQLQRYRFUNYHQRVODYHQVNLMH]LNKUYDWVNLQRYRFVOMH]LN KUYDWVNLQRYRFUNYHQRVODYHQVNL
MH]LN
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• JUDIHPLþNLKRVRELWRVWLVORYQLLQYHQWDULYLãHVWUXNRVWLWHRVWDOHGLVWLQNWLYQH
JUD¿þNH MHGLQLFHSLVDQRJD MH]LNDX3DUþLüHYLPGRPLVDOVNLP L]GDQMLPD
RSULPMHUHQRQD0LVL]DXPUOHL]
• VOLþQRVWLLUD]OLNDSUHPD0LVDOXDOLLLVWRþQRVODYHQL]LUDQLPL]GDQML-
PD%UHYLMDU0LVDO%UHYLMDUNDQRQVNLPWHSULPMHUQLP
VSRPHQLFLPDKFVOMH]LND0LVDO
• SRþHWQLKWHQGHQFLMDSLVPRYQHLMH]LþQHUHVWDXUDFLMHKFVOMH]LNDXVWR-
OMHüXXRGQRVXSUHPDGRYUãHQRMMH]LþQRMNRQFHSFLMLSURYHGHQRMX0LVDOX
X]RUQDKFVOQRUPDVWROMHüD
8PHWRGRORãNRPVPRVPLVOXRVRELWRYDåQLPGUåDOL]GUXåLYDWLSRJODYOMDNRMD
VHXGRVDGDãQMLPUDGRYLPDXJODYQRPGRQRVHSRMHGLQDþQRSRJODYOMHRJUD¿MLL
SRJODYOMHRIRQRORJLMLJODVRYLPDMHUVPDWUDPRGDSRWDNQXWHSULVWXSRP0DWHD
äDJDUDQLMHGRNUDMDPRJXüHRGYRMLWLQMLKRYHPHÿXXWMHFDMHLPHÿXRYL-
VQRVW=DELOMHåHQDVORYDNDRSLVPRYQLREOLFLQDMPDQMLKMH]LþQLKMHGLQLFDLQMLKRY
RGUD]SUHPDL]JRYRUHQRMMH]LþQRMVWUDQLSUHGPHWVXL]XþDYDQMDJUDIHPLNHNDR
GLVFLSOLQHSRGUHÿHQHJUDIHPDWLFL$XWRULSULUXþQLND/H[LNRQGHUJHUPDQLWLVFKHQ
/LQJXLVWLN7ELQJHQ+3$OWKDXV++HQQHL+(:LHJDQGJUDIHPLNX
GH¿QLUDMXNDR]QDQRVWRGLVWLQNWLYQLPJUD¿þNLPMHGLQLFDPDSLVDQRJDMH]LNDL
WRQHVDPRJUDIHPLPDNDRSLVPRYQLPMHGLQLFDPDNRMHRGJRYDUDMXQDMPDQMRM
MH]LþQRMMHGLQLFL2QDRGJRYDUDIRQHPLFLNDR]QDQRVWLRUD]OLNRYQLPIRQLþNLP
HOHPHQWLPDJRYRUQRJDMH]LND8QDãHPMHVOXþDMXRVRELWR]DQLPOMLYRXND]DWLQD
WRGDVORYQLLQYHQWDULYL]XDODQL]JOHGRWLVNDJUDIHWLþNLSRGDFLVYMHGRþHMHGQR
RVORQMHQRVWQDMHGQXWUDGLFLMXX3DUþLüDDELOMHåHQMHJODVRYQLKSURPMHQDQSU
]DPMHQHYRNDOL]DFLMDLOLLVSDGDQMHPRJXVYMHGRþLWLGUXJRRVORQMHQRVWQDGUXJX
WUDGLFLMXX3DUþLüD
8VPHQRVW 3LVPHQRVW
-H]LN IRQHPDWLNDIRQHP JUDIHPDWLNDJUDIHP
Govor IRQHWLNDIRQJODV JUDIHWLNDJUDI
7DEOLFD Dihotomija XVPHQRVWSLVPHQRVWMH]LNJRYRU
 0LVL]DXPUɶãHH3DU6WUDQLFHVXQXPHULUDQHJODJROMLþQLPVORYLPDXEURMHYQRMYULMHGQRVWL
DWHNVWSUDWLQRWQL]DSLV
 0LVL]DXPUɶãHH3DUDE0LVL]DXPUãHMH9DMVDE
 8VSä$*$5
 ,VWR
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*UDIHWLþNHLJUDIHPLþNHSRVHEQRVWL0LVH]DPUWYH
-HURYL
8YLGRPX3DUþLüHYX0LVX]DPUWYHL]GRãOLVPRGRQRYLKVD]QDQMDR
slovima za MHURYH2QDVXGDNDNRRGUD]QDVOLMHÿHQHLVWRþQRVODYHQL]LUDQH.DUD-
PDQRYHWUDGLFLMHSDVHUD]OLNXMHãWDSLü]DMRULãWDSLüVGLMDNULWLþNLP]QDNRP]D
MHU0HÿXWLPJRWRYRQHSRJUHãLYDGLVWULEXFLMDVORYD]DVODEHLMDNHMHURYHL]QRYD
VYMHGRþLRQDþHOLPDMH]LþQRJDÄREQDYOMDQMD³SRVWRMHüLKL]GDQMDVRE]LURPQDRFVO
QRUPXL]YRUQXVWDURVODYHQVNXQRUPXYLGLLUHVWDXUDFLMVNXWHQGHQFLMXLVWRþQLK
QRYRFVO L]GDQMD1R REQDYOMDQMH X WRP VPLVOX QH ]QDþL VDPR UHYLWDOL]DFLMX
L]YRUQHKFVOQRUPHYHüLXJOHGDQMHQDVSRPHQLNHRFVONDQRQDWHQDLVWRþQR-
VODYHQL]LUDQHVSRPHQLNH'MHORYDQMHSUHPDQDþHOLPDQRYHNRQFHSFLMHXPMHWQD
NQMLãNDQRUPDSRGUD]XPLMHYDGDVHRGGRVDGDãQMLK WUDGLFLMDX]LPDQDMEROMH L
VWDYOMDXUDYQRWHåXMHGQRPVXWRUMHãHQMDNDQRQVNLKVSRPHQLNDGUXJLSXWRQDV
SRþHWDNDUHGDNFLMVNLKIRUPLUDQMDDOLLUMHãHQMDL]KUYDWVNRJODJROMVNLKUXNRSLVDL
WLVNDQLKL]GDQMDLVWROMHüDDWUHüLVXSXWWRUMHãHQMDLVWRþQRVODYHQL]LUDQLK
L]GDQMDQDUD]OLþLWQDþLQX0LVLL]JGMH3DUþLüUD]OLNXMHVORYD]DMRURYH i 
MHURYHSUHPD.DUDPDQXDQDUD]OLþLWQDþLQX0LVDOXL]JGMHRVWDYOMDVORYR
H]DNDUDNWHULVWLþQXLVWRþQRVODYHQL]LUDQXYRNDOL]DFLMXGHQHVɶRWHFɶ
8VSRUHGERPVDVWDQMHPX0LVDOXL0LVL]DXPUOH]DNOMXþXMHVHNDNR
MHXRGQRVXQDELOMHåHQMHVORYD]DQHNDGDãQMHVODEHMHURYHXRþHQDYHüDSUDYLOQRVW
XRGQRVXQDX]RUQXVWDURVODYHQVNXQRUPXXOLWRJUDIVNRPL]GDQMX0LVHL]
9DMVRYRODWLQLþQRLSUHUDÿHQRL]GDQMH3DUþLüHYDPLVDODL]GRQRVLPRVDPR
NDNRELVPRRGPMHULOLSRVWRMHüHVWDQMH8WRP0LVDOXQHELOMHåHVHMHURYLXVODERP
SRORåDMXDVORYRaMHQDPMHVWXMHURYDXMDNRPSRORåDMX]DELOMHåHQRNDRUH]XOWDW
YRNDOL]DFLMHNDUDNWHULVWLþQH]DKUYDWVNLFUNYHQRVODYHQVNLMH]LN1DWHPHOMX9DM-
VRYDL]GDQMDGRELYDPRSRGDWNHRL]JRYRUQRMQRUPLKUYDWVNRJDQRYRFVOMH]LND
XVWLRQMH]LQXYDULUDQMXXRGQRVXQDSRGDWNHL]0DORJDD]EXNYDUD
3DUþLü 3DUþLü .DUDPDQ 9DMV
2WÕYrƙDHWt3DU 2WYrƙDHWɶ3DUE 2WYrÚƙDMHWÕ.DU/;;9E 2WYČüDMHW9DMVD
 8]LPDMXVHSULPMHULNRMLVXNDUDNWHULVWLþQHSRWYUGHLVWRþQRVODYHQL]LUDQHYRNDOL]DFLMH]DUD]OLNX
RGRQLKNRMLVXSRWYUÿHQLLXNDQRQVNLPVSRPHQLFLPDãHGWRJGD
 Primjeri: VYrWÕ3DURFVOVYrWɴDOLVYrWtQD3DUVYrWɶ3DUDVYrÚWÕ.DU/;;9E
VYrW9DMVDNÕWHEr3DURFVONɴ]GUXåHQRSLVDQMHSUHGQDJODVQLFHQHGRVOMHGQRNɶWHEr
3DUDNWHEČ9DMVDSOÕWt3DURFVOSOɴWɶSOɶWɶ3DUDSOW9DMVD
GtQt3DURFVOGɶQɶGHQɶ3DUEGDQ9DMVEKRƙHWtEÕLWL3DUKRƙHWɶELWL3DU
EKRüHWELWL9DMVDVÕHVWHVWYRPt3DURFVO,MGVɴHVWɶVWYRPɶYRNDOL]DFLMDXVOD-
ERPSRORåDMXLVWRþQRVODYHQL]DFLMD6ɶHVWHVWYRPɶ3DUE6ÕHVWHVWYRP.DU/;;9E
6MHVWHVWYRP9DMVE
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7DNRÿHUXRþDYDVHYHüDNRQFHQWUDFLMDQH]DELOMHåHQHYRNDOL]DFLMHMDNLKMHURYD
u 0LVLL]QHJROLX0LVDOX
3DUþLü 3DUþLü .DUDPDQ 9DMV
YÕGtQt3DU YɶGHQɶ3DUD 9ÕGHQÕ.DU/;;9,D YGDQ9DMVD
8NROLNRVHVORYLPD]DÄSXQHYRNDOH³LELOMHåLYRNDOL]DFLMDQHNDGDãQMLKMHURYD
XMDNRPSRORåDMXVORYRDNDUDNWHULVWLNDKUYDWVNRJDFUNYHQRVODYHQVNRJMH]LND
GDOHNRMHþHãüHXL]GDQMX0LVHQHJROLX0LVDOX*OHGHELOMHåHQMD
YRNDOL]DFLMHMDNLKMHURYDVYMHGRþLPR]QDþDMQLMHPXXWMHFDMXLVWRþQRVODYHQL]LUD-
QLKL]GDQMDH ili RDSRþXYDQMXãWDSLüDNDR]QDND]DQHYRNDOL]LUDQLMDNLMHU
VYMHGRþLPRREQDYOMDQMXRFVOQRUPH
3DUþLü 3DUþLü .DUDPDQ 9DMV
VDGUÕåLWtVH3DU VɶGUɶåLWɶVH3DUE VRGHUåLWVr¶.DU/;;9E VGUåLWVH9DMVD
6DRYtFDPL3DU VɶRYɶFDPL3DUE VRRYFDPL.DU/;;9,D VRYFDPL9DMVE
.RQDFt3DU NRQHFɶ3DUD NRQHFÕ.DU/;;9,D NRQDF9DMVE
2VRELWRMH]DQLPOMLYRXRþLWLNDNRVHX0LVL]DXPUOH iz 3DUþLüHYDPLVDOD
SRMDYOMXMHLDSRVWURINDR]QDN]DVODELMHUQDNUDMXULMHþLãWRGRVDGDQLVPRPRJOL
SURQDüLXUDGRYLPDNRMLVXVHEDYLOLLVWUDåLYDQMHPMH]LND3DUþLüHYDPLVDODLWR
VDPRXULMHþLEODJ¶GYLMHSRWYUGH 3DUD
3DUþLü 3DUþLü .DUDPDQ 9DMV
EODJÕ3DU EODJ¶3DUD EODJÕ.DU/;;9,D EODJ9DMVE
6ORYDNRMLPDVHELOMHåLYRNDOL]DFLMDMHUD u 0LVL]DXPUOH iz 0LVDODWDQMD
VXLPDQMDRGRVWDOLKQSU
3DUE
3DUD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ɴLËɶX]RUX
.DUDPDQRYLPL]GDQMLPD
,QHUD]OLNXMXVHMRU i MHULµ[X]RUXKUYDW-
VNRJODJROMVNLP VSRPHQLFLPD DOL VWDQMH QH NR-
UHVSRQGLUDVDPRVSRþHWNRPUHGDNFLMVNLKIRUPL-
UDQMDRGVWNDGDMHVWDQGDUGL]LUDQãWDSLü
RGQRVQRGUXJDJHQHUDFLMDDSRVWURID
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Q
WUDGLFLMDELOMHåHQMDVODELK
MHURYDSUHPDÄQHSRNY
DUHQLP³LVWRþQRVODYHQ
L]LUDQLPVORYQLFDPDX
RGQRVXQDRFVOQRUPX
SUHWSRVWDYOMHQDPMHVWD
9DMVRYPLVDOVYMHGRþLGDVHL]JRYRUVODELKMHURYD
QLMHSUHWSRVWDYOMDRDWUDGLFLMDMHELOMHåHQMD
XRGQRVXQDRFVOQRUPX±QHPDLVSXãWDQMD
LVWRþQDQRYRFVOL]GDQMDNDRVLJXUQRVQL
SUHGORåDN
7DEOLFD%LOMHåHQMHMHURYDXVODERPSRORåDMX
9DQGD%DELþ NDR L JODYQLQD KUYDWVNLK SDOHRVODYLVWD L SDOHRNURDWLVWD LVWLþH
NDNRVHXSUDYR'UDJXWLQ$3DUþLüYUDWLRKUYDWVNRMUHGDNFLMLLWR]DSLVLYDQMHP
ãWDSLüD]DMHURYH u 0LVDOXDOLMH]DUD]OLNXRG0LVDODQMHJRYD
XSRUDEDGRVOMHGQDþXYDVORYD]DMHURYHXQHNDGDãQMHPVODERPSRORåDMX1D
UD]LQLVORYQRJDLQYHQWDUDJUDIHWLþNDQDUDYRVRELWRDNRVHXRE]LUX]PHSLVDUVND
WUDGLFLMDXRGQRVXQDVODEHMHURYHSRVOXåLRVHUMHãHQMLPDKFVOQRUPHVWROMHüD
DSRVWURINDRNRUHNWLYDOLQDUD]LQLGLVWULEXFLMHSRSRORåDMLPDãWRMHXRGQRVX
QDSLVDUVNXWUDGLFLMX]DVODEHMHURYHJUDIHWLþNDDXRGQRVXQDL]JRYRUQXYULMHGQRVW
jakih MHURYDJUDIHPDWLþNDUDYDQULMHþMHRSRãWLYDQMXRFVOQRUPH
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,ɴLËɶ ,QHUD]OLNXMXVHMRU i MHU
a HRQLåHLWDQMHRWLVQXWDVORYD
 âWDSLüMHMHGLQL]QDN]DMHURYH u 3DUþLüHYXPLVDOXDSRVWURIVHSRWYUÿXMHVYHJDGYDSXWDQDNUDMX
ULMHþLEODJ¶]DR]QDþDYDQMHVODEHSR]LFLMHDSUHPD0LKDOMHYLüXWDNYDMHWUDGLFLMDGRVUHGLQH
VWROMHüD'DVHYUDüDRVDPRPHSRþHWNXUHGDNFLMVNLKIRUPLUDQMDXRE]LUELVPRPRUDOLX]HWL
i slovo za MRUXREOLNXNOMXþDDOLþLQMHQLFDGD0LVDOLSDNSRWYUÿXMHLãWDSLüLDSRVWURIXND]XMH
QDVWDQMHXVSRPHQLFLPDYHüRGNUDMDVWROMHüD6RE]LURPQDWRGDVHLVWL]QDNSRMDYOMXMHX
ULMHþLµ]JXELãL3DUDSUHPD]JXELãL3DUQH]JXELãL.DU/;;9,DL]JXELãL9DMVE
GUåLPRGDDSRVWURILPDNRUHNWXUQXXORJXLGDMHXYH]LVSURSXVWLPDXWLVNDQMXXVSä$*$5
9DOMDQDSRPHQXWLLWRGD3DUþLüYHüXPLVL9ɶSUD]G¶QLNɶ1HSRURþ¶QDJR=DþHWLrEO0DULH
'rY\OLWRJUDILMD.UNQHNDGDãQMXVODEXSR]LFLMXMHUDELOMHåLDSRVWURIRP
 %$%,ý
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Q
RFVOWUDGLFLMDELOMHåHQMDMDNLK
MHURYDLMRU i MHUX]RUVXNDQRQVNL
VSRPHQLFLDQH.DUDPDQMDN
SRORåDMUD]OLNXMXVHWYUGLL
meki MHURYL.DUDPDQMHELOMHåLR
YRNDOL]DFLMXMDNLKMHURYD
RVRELWRVWKUYDWVNRJODJROMVNLK
VSRPHQLNDXLVWQSU9DW
,OOLU3UYRWLVDNELOMHåHQMHMH
QHYRNDOL]LUDQLKMDNLKMHURYD
KUYDWVNDUHGDNFLMDRGVWROMHüD
ELOMHåLYRNDOL]DFLMXVORYRP]DSXQL
vokal a
2FVOSUDNVDUMHãHQMDNRGL¿FLUDQD
XLVWRþQLPQRYRFVOQRUPDWLYQLP
SULUXþQLFLPD
7DEOLFD-HURYLXQHNDGDãQMHPMDNRPSRORåDMX
,QYHQWDUNRMLPX0LVL3DUþLüELOMHåLMDNHMHURYHREOLNRYDQMHSRX]RUX
QD.DUDPDQDVORYQLLQYHQWDUãWDSLüLãWDSLüVGLMDNULWLþNLP]QDNRPDOLMHSUDNVD
ELOMHåHQMDWYUGLKLPHNLKMHURYDQDSUHWSRVWDYOMHQLPPMHVWLPDNRG3DUþLüDSRYUDWDN
RFVOL]YRULPDRVRELWRDNRVHXRE]LUX]PHþLQMHQLFDGDELOMHåLLQHYRNDOL]LUDQH
jake MHURYH.DGDSDNELOMHåLYRNDOL]DFLMXRQDMHSUHPDKFVOVSRPHQLFLPDRG
VWROMHüD80LVDOXELOMHåLMDNHMHURYHãWDSLüHPKFVOSLVDUVNDWUDGLFLMD
RGVWROMHüDDOL9DMVVYMHGRþLGDVHL]JRYRUSUHWSRVWDYOMDXQMHJRYXL]GDQMX
SRWYUÿHQRVORYRPa.DGDSDNELOMHåLYRNDOL]DFLMXX0LVDOXWRþLQLSUHPDLVWRþ-
QLPQRYRFVOX]RULPDVORYDHR
9HüNRGSLVDQMDMHURYD u 0LVLL0LVDOXPRåHPRSRVYMHGRþLWL
SULURGLSURFHVDMH]LþQRJDREQDYOMDQMD±UMHãHQMDVHSUHX]LPDMXSUHPDRFVOND-
QRQVNLPVSRPHQLFLPDLVWRþQLPQRYRFVOL]GDQMLPDLKFVOVSRPHQLFLPDRYLVQR
RUMHãHQMXSRWYUÿXMHVHNRQWLQXLWHWRGGRVWROMHüD
-HUL
3DUþLüXOLWRJUDIVNRPL]GDQMX0LVH]DPUWYHSR]LFLMXMHULMDELOMHåLVORYLPD
ÕLãWDSLüGYDGHVHWLþQRL]DUD]OLNXRG/HYDNRYLüDL.DUDPDQD
NRGNRMLKVHVORYRPƯELOMHåLMHUL7RGDNDNRQLMHXVNODGXVWUDGLFLMRP
KUYDWVNRJODJROMVNLKVSRPHQLNDLQRUPRPKFVOMH]LNDMHUMHGQDRGSUYLKSURPMHQD
NRMDRGUHÿXMHWDMMH]LNMHVWSURPMHQDMHULMDXLLWRGRSRþHWNDVWROMHüD
0RåHPRVH]DSLWDWLLPDOL3DUþLüHYRVORYQRUMHãHQMHYH]HVLVWRþQLPQRYRFVO
L]GDQMLPD/HYDNRYLü.DUDPDQNDGDMHRþLJOHGQRL]PLMHQMHQR"ýLQMHQLFDMHGD
 YrþtQÕLƱ3DURFVOYrþɶQ\LXVOÕLãL3DURFVOXVO\ãLOMGLPSHUDWLYDYrUtQÕLKÕ3DU
RFVOYrUɶQ\LKɴQHGRVWDMHLXJUDPPRUIXRWÕYtVrNRHX]ÕL3DURFVO*MGX]G\LPDWt
SULLWL3DUGLYtQÕLƱ3DURFVOGLYɶQ\LPÕUWYÕL3DUXOLþHQÕLPÕ3DU9HüXPLVL9ɶ
SUD]G¶QLNɶ1HSRURþ¶QDJR=DþHWLrEO0DULH'rY\OLWRJUDILMD.UN3DUþLüQHNDGDãQMX
VODEXSR]LFLMXMHUDELOMHåLDSRVWURIRPDXPMHVWRVORYDɶL za MHULELOMHåLSRSXW.DUDPDQDVORYR
LVUDYQRPFUWLFRP
 '$0-$129,û0,+$/-(9,û
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3DUþLüUDELGLJUDIVNLQDþLQELOMHåHQMDMHULMDQDVWDYOMDMXüLVHQDRFVOJODJROMLþQX
LüLULOLþQXSLVPRYQXWUDGLFLMXDOLLQDSUYHKFVOVSRPHQLNH%HþNLOLVWLüLELOMHåH
DSRVWURILQDWULPDPMHVWLPDDOLVIRQHPDWVNRPYULMHGQRãüXLDQHQDWUDGL-
FLMXLVWRþQRVODYHQVNHFUNYHQHUHGDNFLMHNRMDMHXVXVWDYOMHQDGYMHPDJUDPDWLNDPD
=L]DQLMDL6PRWULFNRJDWHSRWYUÿHQDXLVWRþQLPQRYRFVOL]GDQMLPDNDRƯ
83DUþLüHYXPLVDOXVORYRPLGRVOMHGQRMH]DELOMHåHQDSURPMHQDMHULMD
u LNRMDNDUDNWHUL]LUDKUYDWVNLFUNYHQRVODYHQVNLMH]LN
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LVWRþQLQRYRFVOVSRPHQLFLNDRVLJXUQRVQL
SUHGORåDNWUDGLFLMDELOMHåHQMDRFVOMHULMD
]DGUåDODVHXRGUHÿHQLPSR]LFLMDPD
UD]OLþLWRXRGQRVXQDMH]LNLSLVPRX
LVWRþQRVODYHQVNLPMH]LFLPDDOLLXGYMHPD
VORYQLFDPDNRMHSURSLVXMXLVWRþQLQRYRFVO
jezik
3DUþLüMHRGDEUDRGUXJDþLMLQDþLQ
SLVDQMDGLJUDIVNLNDNRELãWDSLüHPX]
GYDGHVHWLþQRLXND]DRQDIRQHPDWVNX
YULMHGQRVWLLQHXWUDOL]DFLMX\!LKFVO
VW
XVS)J9LQGµL]DL
ELOMHåHQMH]DPMHQH\!LX
KFVOMH]LNXMH]LNOLWXUJLMVNLK
VSRPHQLNDDOLLXVYLP
MXåQRVODYHQVNLPMH]LFLPDL
SLVPLPD
7DEOLFD%LOMHåHQMHMHULMD
=DNOMXþXMH VH NDNR3DUþLü L]QRYD SURPLãOMHQR VSDMD RFVO QRUPX LVWRþQR-
VODYHQVND UMHãHQMD L KUYDWVNRUHGDNFLMVNH RVRELWRVWL1DMSULMHPX MH YDåQR GD
VHVORYRPRELOMHåLSR]LFLMDQHNDGDãQMHJDRFVOMHULMDLWRGLJUDIRPGYRVORYRP
GDNOHGUXJDþLMHXRGQRVXQD LVWRþQRVO UMHãHQMH±ãWRSUHPDVWDURVODYHQVNRM
JODJROMVNRMSLVDUVNRMQRUPLSUHPGDMHRQGMHXRELþDMHQRGHVHWLþQRL uz MRUãWR
MRãYMHURMDWQLMHNDNRELXND]DRQDIRQHPDWVNXYULMHGQRVWLLSRþHWQXKFVOSUDNVX
 Slovo MHUL]DELOMHåHQRMHMRãVDPRXWULPDIUDJPHQWLPDQDMVWDULMHJDUD]GREOMD%XGLPSHãWDQVNL
RGORPFL3UYDVWUDQLFD.LMHYVNLKOLVWLüD*UãNRYLüHYRGORPDNDSRVWROD8NDVQLMLPWHNVWRYLPD
GLJUDINRMLVHVDVWRMLRG]QDND]DMHUãWDSLüDLOLDSRVWURIDLGYDGHVHWLþQRJDLSRMDYOMXMHVH
SRYUHPHQRLXYHüLQLVOXþDMHYDR]QDþDYDVNXSLQXMLWMãWDSLüLOLDSRVWURIVOXåH]DR]QDþLYDQMH
MRWDFLMH0,+$/-(9,û
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NRPELQDFLMDãWDSLüGYDGHVHWLþQRLSRGVMHüDSULPMHULFHQD%HþNHOLVWLüHJGMH
je µGYDGHVHWLþQRLR]QDND]DYULMHGQRVWL
-DW
80LVLL0LVDOXMDWMHQH]DPLMHQMHQVORYLPD]DVDPRJODVQLNHH
LOLL,QDþHKUYDWVNLFUNYHQRVODYHQVNLJODVRYQLVXVWDYVYHGRLVWROMHüD
SR]QDMHMDWVSRVHEQRPIRQHPVNRPYULMHGQRãüXDLVORYRMHSRVWRMDQRXKU-
YDWVNRJODJROMVNLPOLWXUJLMVNLPNQMLJDPD1DGDOMHSULKYDüDVHVWDY9DQGH%DELþ
o MDWX u 3DUþLüHYXPLVDOXNDRVWDURVODYHQVNRPXMDWXDOLMHLVWRWDNRLKUYDWVNL
FUNYHQRVODYHQVNLGRVWROMHüD3RGVMHüDPRGDQLMHFUNYHQRVODYHQL]DP
VYHãWRMHRGUD]VWDULQHYHüVYHãWRMHGLRVXVWDYDGLRVWUXNWXUHXWRPVPLVOXMDW
PRåHELWLLRELOMHåMHKUYDWVNRJDFUNYHQRVODYHQVNRJMH]LND
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ELOMHåLVHRFVOLKFVOMDWDQHLVWRþQL
QRYRFVOMDWL]JRYRUQDQRUPD
VDPRMHGQDSRJUHãNDSUHPDLVWRþQRVO
uzorima: PrPĊ!LVWRþQLQRYRFVO
PMD!KFVOPH3DU
MDWRPVHELOMHåLXPHNãDQRVWVXJODVQLND
O¶Q¶U¶]HPOr]HPOMD
RFVOLKFVOMDWLVWROMHüH
XYHüLQLWHNVWRYDVORYRMDWQD
SRORåDMXSVOMDWDpojavljuje se 
]QDWQRþHãüHRGVORYDH i L
QHNROLNRSULPMHUDELOMHåHQMD
SUHGQMHJDQD]DODSURãLUHQRJD
protezom prema hrvatskoj 
UHGDNFLMLSRþHWDNKFVOMH]LND
rVWLDOLLREOLNMHVWL od *MĊVWL
MDWRPVHQHELOMHåLXPHNãDQRVW
VXJODVQLNDO¶Q¶U¶]HPla
7DEOLFD%LOMHåHQMHMDWD
 8VS0,+$/-(9,û,5(,1+$57
 '$0-$129,û
 %$%,ý
 -DWEH]WRþNHJODVRYQDYULMHGQRVWMDXSRVWYRNDOQRMLQLFLMDOQRMSR]LFLMLLL]DVORYD]DSDODWDOH
YVrND3DUYɶVDND3DUEYVDND9DMVE,VNXSOrHNUÕVWt3DUWUÕSOrãH3DUPƙHQLr
3DURWÕSXƙHQLr3DURWɶSXƙHQLr3DUDRWSXãüHQLMD9DMVE-DWVWRþNRPJODVRYQD
YULMHGQRVWMHErGtQÕLPt3DUQHErãH3DU3UråGH3DU0ÕQr3DUVYrWORVWt3DU
 8VS0,+$/-(9,û
 8VSâ,0,û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3UHPDELOMHåHQMXMDWD]DNOMXþXMHVHGD3DUþLüHYDMH]LþQDNRQFHSFLMDSRþLYDQD
LVWLPQDþHOLPDLDOLVXUMHãHQMDUD]OLþLWD7DVHQDþHODPRJXL]UD]LWL
UHþHQLFRPYDåQRMHRVLJXUDWLUD]XPOMLYRVWLSRGVMHWLWLQDSR]QDWRDOLGDVHQH
L]QHYMHUHRFVOQRUPDLKFVOUMHãHQMD
80LVL3DUþLüåHOL]DGUåDWLMDWVWRþNLFRPLEH]WRþNLFHSUHPDLVWRþQLP
QRYRFVOX]RULPDMHUVXXVWDOMHQLMHUYMHUQRRGUDåDYDMXRFVOL]JRYRUQXQRUPXL
MHUMHSURFHVREQRYHWHN]DSRþHRDOLQHXVYLPSR]LFLMDPD8VNODGXVQRUPRP
KFVOMH]LND3DUþLüX0LVL slovom MDWEH]WRþNLFHYLãHQHELOMHåLUHÀHNVSUHGQMHJD
QD]DODNDRãWRMHWRVOXþDMV.DUDPDQRYLPL]GDQMLPD6DPRMHMHGQRPSRJULMH-
ãLRXSULPMHUXPr3DUãWRSRWYUÿXMHQDãXSUHWSRVWDYNXGDMH.DUDPDQRYD
L]GDQMDLPDRSUHGVRERPNDRVLJXUQRVQLSUHGORåDN80LVDOXMH3DUþLü
åHOLRGRNUDMDUDãþLVWLWLUD]LQXSLVPDSDXYRGLMHGLQVWYHQRVORYRMDWEH]QDGUHGQLK
]QDNRYD]DGLVWLQNFLMXMHLMDSUHPDRFVOQRUPLDOLLSRþHWQRMKFVOQRUPL
%LOMHåHQMHVXJODVQLNDO¶Q¶U¶
9HüX/HYDNRYLüHYX%UHYLMDUXSDODWDOQRVWVXJODVQLNDOLQR]QDþDYD
VHGLMDNULWLþNLP]QDNRPµDOLLVORYRPMDWWHSUHMRWLUDQLPMX.RGREOLNDOLþQH
]DPMHQLFH]DRVREXNRMLGROD]HVSUH¿NVRPQ]ERJSULMHGORåQHYH]HWDXPHN-
ãDQRVWQLMHR]QDþHQD8%UHYLMDUXMHLXPHNãDQRVWU¶GYDSXWR]QDþHQDVORYLPD
MDW i MX.DUDPDQR]QDþDYDQMLKRYXPHNRüXDSRVWURIRPSRQDG
slova OQUSRWRPMHURPtWHVORYLPDMDW i MX
3DUþLüELOMHåLXPHNãDQH O Q UGLMDNULWLþNLP]QDNRPDSRVWURIRP
SRQDGVORYDVORYRPMDWMHU i slovom MX: &DUMX3DU6XGLWHOMX3DU
,VNXSOrHNUÕVWt3DU$JQtþH
.RGREOLNDOLþQH]DPMHQLFHVSUHGPHWNRPQ- u 0LVLELOMHåLPRGYRVWUX-
NRVWLELOMHåHQMHYÕQHƱåH 3DUSUHPDRFVOQRUPL LKFVO VSRPHQLFLPD WHX
/HYDNRYLüDOLþQDLRGQRVQD]DPMHQLFDVQ]DOLFHEH]]QDND]DXPHNãDQMH
ali i RQ¶HPtåH3DUVGLMDNULWLþNLP]QDNRP
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OQUGLMDNULWLþNL]QDNµ
OQUPHNLMHUt ɶ
slovo MDW
slovo MX
-
-
-
slovo MX
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ELOMHåHQMHXPHNãDQLKO¶Q¶
U¶SUHPDWUDGLFLML.DUDPDQRYLK
L]GDQMD
MHGLQDVHQHVWDELOQRVWRþLWXMHX
ELOMHåHQMXREOLNDOLþQH]DPMHQLFH
VSUH¿NVRPQX]SULMHGORJ
YÕQHƱåH3DU
RQ¶HPtåH3DU
XPHNãDQLO¶Q¶U¶ELOMHåH
VHVDPRVSRPRüXVORYDMX:
VÕ]GDWHOMX3DUDJODJROMX
3DUE
WUDGLFLMDKUYDWVNRJODJROMVNLK
VSRPHQLNDLVW
7DEOLFD%LOMHåHQMHVXJODVQLNDO¶Q¶U¶
6ORYRãWD i ãWDVQDGUHGQLPWRþNLFDPD
Slovo ãWDGRMHVWROMHüDXKUYDWVNRJODJROMVNLPWHNVWRYLPDR]QDþDYDORüãü
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